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Giavna godlsn ja skupstlna Hrvatskog kemlJskog drustva za godlnu 1953. 
Glav.na godifoja ·S·kupstina Hrvatskog kemijskog drustva odrzana je 25. ozujka 1953. u pre-
davaonici -Kemijskog instituta Tehnickog fakulteta na Ma rulicevom trgu 20. 
Pr is u t n i: S. Asperger, G. Bach-Drag u t< novic, Lj. Ba r ie, M. Bozic, J. Bisean, P. Bilj-
1\eviC, N. Bregant, I. Brihta, E. Cerkov·nikov, M. Duhravcic, J. DugoseviC., D. Dvornik, I. Dvornik, 
I. Filipovic, W. Fiser, z. Fuks, D. GrdenJic, M. Grdinic, E. Gustak, V. Hahn, J. Herak, S. Isk.rdc, 
L. Ivaneek, I. Ja.m.breSic, N. Javor, Z. Jean, V .• Toban.ides, V. Karas, R. Ka.vcic, M. Kesler, 
V. Korac, V. Krajovan, M. Kra.njcevic, J. Kratohvil , S. Kratohvil, F. Krleia , D. J<ohlbach , M. 
Loka r, N. Majna ric, H. Mana.sse, C. Marijan, z. Markovic, E. Ma tijevic, K. Mirnik, M. Mudrovcic, 
R. Mu.nk , M. Murk-Weinert, V. Ni.l\e, V. Njegovan, N. NJi.ri c, T. Palmar, K. P avlic, D. Pavlovic, 
M. Petrdc, T. Pantair, N. PlaJVsic, M. Prostenik, A. Pucic, Z. Radonil\i c, I. Rajher , E. Rajne r, E. 
Reiner, A. Rodin , B. Rozic, I. RuZdic, P. Sabioncello, M. Samec, K. Schulz, V. Seifert, M. S1unjski, 
V. Stlllbil\an, D. Sunko, 0. Sledrov, F. Sef, K. Sesta.nj, S. stefanac, Z. Sternberg, D. Sulc, B. Tefak, 
V. 'l'ha ller, Lj. Ubel-Breberina, N. Velikonja, K. Weber, 0. Weber, R. Wolf. 
P.redsjednik Tezak otvara .skupstinu u 18 sati i 15 minuta , po.zdravlja prisutne, a u prvom 
redu pred.s·jednika Slovenskog kemijskog d·rustva akadeill!ika Ma ksa S a m ec a, direktora ke-
micnog instiltuta Slovenske Akademije, istaknuvsi pritom vec tra.dicionalne veze prof. Sam ec a 
s d1·ustvenom djelatnoscu tb.rvatskih kemil\ara. Za:tim pozdravlja cpredstavn-ika Jugoslaivenske Aka-
demije u Zagrebu prof. z. Markov I c a, tajnika SLove nskog keill!ijskog drustva Doc. Rajka 
K a v ctl c a, predstavnika Drrustva m aitema:hca.ra ~ fizil\ara prof. Vililma Nice a, te pred·sj edni.ka 
Drustva kemi l\ara-tehnologa N. R. Hrvatske ing. Jovu Dugo s e v i c a. Zaitim cita pozdravni 
t elegra m Drus tva hemica ra NR BiH, te pozdrav prof. K u n c a iz Novog Sada. 
Prije prijelaza na d a lj!Ilji r ad T e z ai k istice, da nam je ugodna .aumiost zahvaliti se svima, 
koJi su sudjelovaJi. i pomaigali pri Sastanku kemul\ara FNRJ i I. Kongre.su za cistu i primij enjenu 
k·emjlju N. R. Hir~!lske, a u prvom redu: ' 
Dr. VladimirtL B a ka r i c u , predsjedrriku Izv·r8nog vijeea Narodne Republike· Hrva.tskc i 
po k r o v i t e 1 j u Sastanka kemica ra FNRJ i I. Kongresa za cistu i primijenjenu kemi}u N . R. 
Hrvait·ske; 
Dr. MiJ.o8u z an k u , mdllli•stru i predsjedn-iku Savjeta za prosvjetu, nauku i ku.J.turu N. R. 
Hrv.atske, za pomoc i razumijevanje prilikom kongresa i izlozbe »Covjek ! materiJa.; 
poi\asnim gostima Sir Robert Rob ! n so n-u i Lady Rob in .so n , rprof. Gus ta vu H il t t i g 
gospodL Hilt t i g , prof. Lavosla.vu Ruzi c ki , 'jX)easnom predsjedniku Sas tanka i kong resa 
g.ospodi Ru z i ck a, te prof . Vladilmiru P r e I o g u i gospodi P r e 1! o g; 
zatim Akademijama i bratskim drustvima: 
Royal Society, London 
Jugoslaven.s.koj Akademiji, Zagreb 
Srpsko·j Akademiji, Beograd 
Slovenskoj Akademijd znanosti in umetnost!, Ljubljana 
Srpskom hemiskom drustv'll, Beograd 
Slovenskom kemijskom drustvu, Ljubljana 
Drustvu hemicair.a N.R. B. I H., Sarajevo 
Drustvo na prirodnjacite N. R. Makedonije, Skopje 
PrirodnjaC\k:om ctru.Stvu N. R. Ome Gore, Oetilnje, te 
Hrvatskom prirodoslovnom drustvu, Matica, Zagreb. 
Nakon izb0<ra zrupisndl\ara (Se .s tan j ! Gr d ! n i c) ! ovjerovitelja zapisni.ka (Prost an I k 
i Man ass e) pred.sjednik Tezak drzi referat o organizac.i ji "nll!Thstveno-i.stra.Zivaekog ra.da. (Vi di 
pa•ika.z na str. 55 ovoga broj 1> ARHIV-a). 
Poslije referruta daje predsJednik rdjec tajniku G r den i cu. 
IzvJestaJ taJn!ka 
U razdob!Ju, za koJe podnosim ovaj izvJesta j, svaka ko Je naJznaeaJniji rezultat aktivnosti 
dru§tva priredba i odrfavanje I. kongresa kemicara N. R. Hrvatske i Sastanka Jugoslavensk!h 
k emicaira. Na prosloj je skupstini zakljul\ak o priredbt kongresa p·rihvacen u vezi s proslruvom 
25-godisnjice naseg drustva u zelji, da bi ta proslava bila sto znacajnija, sto dos1tojnija. Na 
prijedlog predsj ednika prof. Tefaka toJ Je proslavi pridruzena Jos I proslava 75- g·odisnjice labo-
rator~jske kemijske nootave na Zagrebackom sveucilistu. Na prosloj skups tini bilo je maloduiln;h , 
koji su sumnjali u uspjeh kongresa i nijekali potrebe kako kong'resa t a ko i reprezentatlvne pro-
slave. NajoZ'biljniJi prigovor protiv odrfavanj a kongresa bio je pri gov·or· prekra tkog roka, nedo-
volj.nog vremena za pripreme. Pokaza lo se medut-im, da je d u tom kratkorm vremenu bilo moguce 
priredit! i od•rfati kongres sa sastankom i proslavama, stovise i s izloZibom, I da je taj kong.res 
bio .do sada najveea i na jljepsa manifestacija kemdcara. Kongres je mnor:o pridonio ug\edu nase 
kemiJe ! odjeknuo kao naucni dogadaj kod svih prirodoslovaca, a k ao kulturni d·ogadaj prvoga 
reda uopce kod svih naufoih i javnih radnika. 
Za po.gtig.nuce ta.kvog uspjeha kongresa za.duzm su nas mnogi nas i cla.10vi· poojedinct svojim 
pozrtvovnim radom, no nepravedni bismo bili, k ad medu tim ·poj edincima ne bismo istaknuli 
za-sluge naileg predsjednika p.rof. Tefaka. Njegova je bila prva zamisoo, i on je brifoo rukovodio 
nj ezinim . ostvariv,mjem pocevsi od prvih obavijesti i poziva pa do provedbe vr~o slofonog pro-
gram1 kongresa I pro·slava. Zato mi dopuS<tite, da mu u i me upravnog odbor>L Hrv. kemijskog 
drustva, a isto tako .; sekcli.je D. I. T.-a u zna.k priznanja, 1predam spomen-a lbum fotogra;lija 
s kong·resa, proslave I izlozbe. 
Ne bih htio , da ovaj izvjestaj ·duljim nahra.jainjem cinjenica i op;som dogada .i a, kojima smo 
svi vise iii manje bili ucesnicl. Osim toga o tome se vec rpisailo na drugom mjes tu . Ista kn.ut· cu 
samo neke komponente, zbog kojih mislim, da je kongres zajedno sa o·stalim pr i redbama. us•pio. 
U prvoon redu tu je veliki interes Savjeta za prosv je tu, na uku i kulturu N. H . HrvaLske, 
koj! je pruzio veliku fiinancijsku i moralnu pomoc. 
Nada.lje, suradnJa svih kemicara Hrvatske, sto je prakticki bilo pro·vedeno ta ko, da su kao 
prlredivac! nastupile one organizacdJe, koje obuhva6aju k emil\are bez obzira na nJihovu strucn•1 
aktivnO·S>t i' drustvenu ulogu, a to su Hrv. k emojsko drustvo·, Sekcija keo:n!Kiaira drnstva .inzenjera 
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i tehni<lara l Kemijska sekcija Jugoslavenske akademtlje. To povezivanje snaga bilo je od pre-
sudne vafoosti i istini za volju treba reci, <la je pomoc od strane posljednje nabrojene ustanove 
. pruzena tek u posljednjoj fazi. 
I, trece, sto misHm da je osobnto pridonijelo us1pjehu kongresa,, je u tome, sto kemtl.eari 
nisu Jos imali takve priredbe, takvog skupa, na kom bi se ref.erirali naucni radovi s kriterijem 
n.a nacin , kako se to u naucnom svajetu obi.cava. Svijesni pak svoje vrijednosti, uvjereni u to, 
<la su u ovoj posli jeratnoj period! izgradnje mnogo ucinili, pozdraviJi. 1s u odusevljeno kongres 
i poduzeli -sve, da dadu najbo lje sto su ;mali. Bila je to zaista jedna smotra n ase kemije ii, sudeC4 
po odrianim re!eratima, ne lbismo mogli naci kemieara, koji kongres nije ozbiljno shvatio I 
r.rus\.ojao da se dobro prezentira. 
Iz tog 11pravo rruzloga kongres je ispao ne kao vjerna slika naseg stvarnog stanJa, nego 
kao uljep_fana, poprav ljena. Kongres je nosio na sebl bi'ljeg trenu tnog, intenz;ivnog napora. On 
nas je pr1kazao· organiziranijima, nego sto jesmo, brojnijima i svestranij ima. No to nam Je samo 
korLstilo; vidjeli smo, sto nam nedosta je i osvijetljen nam je put ka onome, sto bi tre·balo da bude. 
Da navedem samo nekoliko podataka: 
Broj regi,striranih ucesnika kongresa iz nase drfave bio je 975, od toga po republikama: 
Hrvatska 778 
Sribija 90 
Slovenij a 44 
Bosna i Hercegovina 40 
Makedonija 20 
Orna Gora 3 
Ukupno je na kongresu bilo 159 re!erata i 4 kongres•na predavanja .. 
Prema statistic!· 1zlazi, da je ukupno oko 50°/o svih kemi<la ra F.N.R. Jugoslavije pi-isustvo-
valo sa,stanku i kongresu. Postoji i s tatistika prema instHucijama i po~wzecima, a Ja bih samo 




Bosna i Hercegovina 3 
Makedonija 2 
Usprkos najboljoj folji i nastoja,nju naseg drustva i naseg odbora, da se orgrunizlra sluzbeni 
kongres jugoslavenskih kemteara, to. ni}e uspjelo. OrgaJ11i1zacija takvQ·g -sluzbenog kongresa pret-
postavljala ie pristanak kemijskih drustava, ali do toga niie doslo. foa.k se moze reci, da je 
sas•tanak bio u stvari kongres kemicara Jugoslavije. 
Prilikom kongresa doslo je do 5. zasjedanja Koordinacionog odbora kemi}skih drustava FNR 
Jugoslavije. Na tom se zasjedanju •raspravljalo o Savezu kemijskih drustava. Pita,nje, koje nije 
srumo od vaznosti za medusobnu vezu drustava u drzavi , vec se lice i predstavnistva u Inter-
na.cionallnoJ uniji za cistu i primij enjenu k emiju. Zakljuceno je, <la ce predstavnici Slovenskog 
kemiJskog drustva izraditi kratak '[Jrijedlog o organima i poslovanju. Saveza kemijskih drustava. 
Om su to .i uciniLl', i do sa,da je Drustvo h emicara Bosne i. Hercegov ine i Srpsko hemisko dru-
stvo o tome prijedlogu dalo mis'ljenJe. sto se naseg drustva lice, mi smo se vec na s ku'[Jstin-i slozili 
s osnivanjem saveza, i sa.d t•reba opet citavu stvar prod·iskutirati. 
Osob'ito mjesto na kongresu zau.zimala su kongresna predavanja istaknutih inozemnih ke-
m,ieara i t o •nobelovaca. Si·r R. Robinsona, L. Ruzicke, te pro-!esora V . Preloga i G. Hilttiga. Osobit 
interes pobudilo je predavanje prof. Ruzicke: »Organizac·ija znan,stvenog rada«, i to ne samo medu 
kemicarima. Nije Ruzicki prvi puta, da o tome kod nas govori. Pro!. Ruo;i l\ka s velikim farom 
n"'sto·ji pomoci zemlji, u kojoj se rodio , i to na onom podrucju, koje ·naj,bo,lje pozna je, a to je 
podrucje nauke. Njegova je teza, da se (lnainst r wzviia i unapreduje na temelju nekih osnovnih 
1skustava, koja vrijede za sve, pogotovu male zemlje, i.skustva, koja treb.a sto e!ikasni je i §to 
prije iprimijeniti, da se ne bi ra.sipao dragocjeni novae I vrijeme u trazen.iu 1I1ekih nasih, domacih 
i s'J)eci'ficnih sredstava i uvjeta, pa ~e konacno doslo na ono, sto bismo mogli odmah primijenl\i. 
MLslim, da dJrustvo ta na,stoj anja prof. Ruzicke mora pomoci. Uostalam, prilike se kod nas u tom 
smje ru sve vise ·razvij a ju, U;tjecaj nau<lnih i strucnih drustava se u tom pravcu sve vise pove6ava. 
OstaJ.a aktivnost , up.ravo redovna, pa prema tome i najvazni.ia aktivn-ost drustva odvija se 
u odrfava nju kolokvi,ja, Centralne biblioteke i izdavMlja Arhiva. sto se Hee Arkiva ne moZe.mo 
na~a.loot, biti zadovoljni. 0 tome uostalom redaikcioni odbor podnosi svo.i izvjestaj. 
Centralna bJiblioteka je u toku cijele godi1ne bila bez svog knjiznieara, koji je obolio. Ipak 
su easo.pi.si red·o·vno primani i uvezani ·zahvaijuci brizi sur<JJdnika Fizicko-kemijskog inistttuta 
Prirodoslovnog !akulteta. Dalje mogu izvijestiti, da Je sastavljen novi popis kemij skih i s·rodnih 
casopisa grada Zagreba I da Je spreman za Mampu. Ukoliko ne !Jude mo<tlo d-oci do· zaJednickog 
popisa s ostalim centrima, starrupat ce se on pooebno za ZaJgreb. To bi 001da bdIT·o na trosak 
drustva. Popi.s je vrlo vafan, i stampanJe bi trebalo ostvariti sto prije. 
U protekloj godini odrzano je 20 kolokvtl.jai, a od toga su 5 ko,Jokvija odrfoli gosti io: 
ino·zemstva. 
Sjednice SU Od!'ZaVa.ne kva rta:Jno, k a,ko Je vec uobi:eajeno. 
Broj clanova uveeao se za 53 clana, tako da sada ukupan broj clanova iznosi 321. 
Lstieem, da je osnovana se·kcij a 1I1aista.v11tk a kemije na srednjim skolama i da je pocela ·radom 
na tretiranju nastavnih programa i met-Oda nastave kemije na sirednjim skolama. 
Miogao !>ih o·vaj kiratak izvjestaj zruvrsHi zaklj1uckom, ·da je drus ivo pokaza!o u p•rntekloj 
godini stanovite '[J-Otencijalne snage i vidne uspjehe , medu koje u prv•om redu pr1pada kongres, 
tako da je uslo u dvadeset i s·estu godinu svoga postojanja s dobrim izg-Jedima .. . s druge. strane 
imamo i noospjeha na podrucju i'zdava.nja easopisa, a ta j nedostatruk treiba sto pr1ie ukloniti. 
Na kra ju refera.ta tajnik se narocito za;hvaljuje predsjedniku Hrvatskog kemijskog drustva 
B. Tefaku na za.Jaganju oko kongresa i istice ga kao glavnog organizatora te mani!estaclje. U dme 
upravnog odboO'a predaje mu spomen-aJ!bum s kong'resa procitavsi adresu koja glasl : 
VIJESTI 
»Predsjedniku Hrvat.skog kemijskog drustva 
pro.fesoru Dr. ing. Bozi Tezak u 
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z.a spomen na Sastanak k emi,fara F.N.R.J. i I. Kongres za i\i,stu i primjenjenu kemiju N .R. 
Hrvatsk,e ocLrza;nih u Zag,rebu od 13. do 17. Hstopada 1952. 
Gospodine pro<eso.re ! 
Hrvats·ko ,kemijsko drustvo i Kemijska sekdja Drustva inzenjera i tehnicara Hr-
vatske is·kazuje Vam priznanje za Vase neumorno i neseMcno zalaganje koje ste u!ozili 
oko organiza~\je, pripreme i provedbe kongresa. 
Zaihvaljujuci •upravo tom Vasem zalaganju bio je kongres do sada najveca manifesta-
cija a ktivnosti nasih kemieara. Us')ljeh kongresa ucvrstio je u nama vjeru u plodonosan 
r acl u buclucnosti. 
Kao kongres tako i izlozba kemijske djelat,nosti Va8a je zamisao. Njom ste uda rili 
temelje jednoj stalnoj usta novi koja ce odigrati vaiinu ulogu na po.pularizaciji kemijc 
kocl nas. 
U z a,grebu, 20. listopada 1952. Hrvats·ko kemijsko drustvo· 
Drustvo o•nfonjera i tehnieara N. R. Hrvats,k e 
Kemi,jska sekcija 
Predsj ednik se zahvaljuJe I istice svijest i suradnju svih, cije<log kolektiva, bez cijeg rada 
nema u,spjeha •ni uz najveca nastojanja pojedinaca. 
Iza toga blagajnik Mat i j e v i c, podnosi io:vjelHaJ. 
I zvjestaj blagajnika 
Sta nje blaga.jne na dan 25. ozu.ika 1953. : 
Saldo 26. III. 1952. 
Primici od 26. III. 19<;2. clo 25. III. 1953. 
Ukupno 
!zdaci od 26. III. 1952. do, 25. III. 1953. 
Gotovina na dan 25. III. 1953. 
Od toga u NarodnoJ banci 













Savjet za nauku I kulturu 
Generalna direkcila kemijske industrije 
Jugoslavenska Akademija 
Tvornica »Pliva« 
I z b lag,ajne Dl'T-a 
Za b anket ubrano 





Pia.ea cinovnika i socijalno osiguranje 
Postarina 
Uvez knjiga I casopisa 




Osim toga Je· bl agajna, HKD bila dj eloml l\no anga~i rana u vezi s 
ma.teriiall«. Blagaj<nil\kd je dio posio·va,nja s tom lzlozbom ovaj: 
Primici: 
Utrzak na blaJ?"in; izfozbe Dim 72.965.-Isp!acen.i ral\umi 



















izlozbom PNESCO..a »No·vl' 
Din 155.211.-
13.306.-
Podignuto na privremenn 
Ukupno .. 168.517.-
Ukupno ,, 168.517.-
P.otvrde za isnlacene racune i gotovina preclane &u blagajni DIT-a. koja Je izv r§ila koil.al\ne 
ohracune za tu dzlozbn. . . 
Htio bih istaknuti. da ce se znatna gotovina dru§tva u ovo•me c"su n najskoriie vrijeme 
na.glo sman.iiU, jer predstoJj isplatft rai.\un ft za »Arhiv« Zft godinn in~l. (3/4) i za g-ocli§te 1952:: 
Mo~emo yec sada reel. da ee posHje toga ma terijalna situaci'ja drustva bHI lwitlena , nko1iko 
pravovremeno ne dohijerqo dalje 'snbvencije. 
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Bu.duci da je glavni urednik »Arhiva« Mi: ho Ii 6 S'Prijeeen da sudjeluje na sku'Pstini, iz-
vj estaj gla.v.nog uredndka pod•nosi G us ta k. 
I z v j e s t a j g 1 a v no g u r e d n i k a »A r h .I v a z a k e m i j U• 
U svom proslogodiiinjem izvjestaju istakao sam, da je drustvo po prvi ·put, otkako je poceo 
rat, uspjelo, da »Arhiv« za 1951. g. izda u dva dvobroja. Prvi dvobroj XXIII. godista izasao Je 
jos u rujnu 1951., izdanje i stampanje drugog dvobroja za teg.nulo se iz razlicnih razloga preko 
oceMvanja, pa je taj broj odstampan tek sada. Oba dvo.broja zajedno obuhvaeaju ukupno 364 
strane, pa je to· najvece godiste »ArMva«, koje je dooad izaslo. Naueni r adovi obuhvaeaju 282 strane, 
a 'PO strukama rasporedeni su ovako: hzikalna kemija 85 str. (30,l'/o). organska kemija 3f> str. 
(12,4°/o) , bio•kem:iJja, 9 .str. (3,20/o), ana!i.ticka kemija 44 °str. (15,60/o) i tehnicka kemija 109 str. (38,7'/o) . 
Dok su naucni radovi prmna XXII. godistu porasli za 40 strana dli za 16,50/o, doNe su referatl 
paU sa 56 strana 1950. g. na 36 strana 1951. g. iii za 35,6°/e, a ako uspo·redimo 'Prvi i d.rugi dvobroj 
XXIII. god'iSta, vidimo pace veoma nagao pad re!erata (;;.a 32. straJle n :i, 4 strane). Razlog je 
tome taj, sto je oosopis »Kemija u indust!"i'ji« preu.zeo u .tome dijelom onu ulogu, ko1u je dosada 
igrao •Arhiv«. Urednistvo »Arhiva« VeC je od poeetka racuna lo s tim e, da ce se grada •Arhiva« 
s V·remenom morati porazdijeliti na nekoliko fasop-isa, pa je nastoj rulo , da ta razliCita podrucJa 
razgrrunici ra.zliciLim slogom i pagi.naci jom. Postavlj.a se srumo pitamje , da Ji je vec dofao fas . 
za tu podJelu ,i nije Ii osnivanje novog fasopisa bHo ipak preu .. anjeno. Na to ce pitanje medutim 
mooi .da dade odgovor srimo buducnos t u toku nekoHko iducih god;.na. 
Cinit ce se kao neki antli1klimaks , ako dru~tvo za 1952 . . g. izda.je samo jedrun fotverobroj 
»Ar1"Lva«, i to •u znatno smanjenom obliku. Godiste je vec slo•>\.eno ali jos nije p1·elomljeno. Ono 
6e obasezati oko 150 strana, od to.ga 120 strana naucnih radova. Ostalo •SU recenzije {6 strana) •i 
vijesti (24 strane). Refera;ta u ovom godistu uopce nema. Taj je pad u ob ujmu casop-isa medutim 
v.iSe ;priv;,dan, nego realam, a ima se svesti na cinjenicu, da u taj broj ne ce uci kongresna pre-
davanja, koJa 6e bHi stampana u ovogodisnjem »ArMvu«. A naucn.i i 6rganizacioni rad prosle 
godine stajao je u znatnoj mjeri· u znaku kongresa, pa su tako .na kongresu objavljeni mnogi 
radovi, koji b i inace bili usli direktno u »Arhiv«. 
Ako je pros le godine Hrvatsko kemiJsko· d.rustvo slavilo svoj Jubilej , proslav.it ce ga ov e 
godine »A>rhiv« sa svojim XXV. godistem. »Arhiv« je dod·use poceo takoder da izlafli 1926. g., :iste 
godlne kad je osnovano i drustvo , ali za rata 1944. g. UQPCe nije j.zdan, pa mu tako XXV . .sveska 
izlazi tek ove godine. 
sto se tice kongo-esnih predavanja , redakciom Je odbor zakljucio, da u • Arhiv« udu samo 
onai predavanja, koja odgovaraju zahtjev.ilma, kooji se normal.no s-ta,vlja.ju na ·radove, Mo ulaze u 
>Arhiv«. Predava.nja rasporedit ce se bilo kao originalni radovi iii opet .kao referati prf ma 
svome karakteru. Radovi, koji ne budu prim!Jeni za •Arhiv«, vraHt ce se autorima, da ih even-
tualno obj ave u koJem drugom .Ca,sopisu. Kako je •sad .dos1o do· razgll'anicen j.a ma.tenijala sa easo-
pisom »Kemija u Lndustriji«, otpast ce u 19"3. g. rubrilka »Tehnoloski clanci«, pa ce se lllbuduce 
sta mpati samo oni Cianci ;iz tehnicke kemije , koji ~maju naueni karakter i sadrzavaju o.ri1gina.lne 
eksper.imentalne .podatke, dok se autori eminentno prakticni·h ISlanaka iz kemij.ske tehnologij e 
upucuju na easopis •Kemija u .jndustriji«. 
Nakon toga cita izvjestaj sekcije profesora i nastavnlka srednjih skola K r I e z a: 
Izvjestaj Sekc~je profesora i nastavl).ikka kem .ije sr ·ednjlh §kola 
U mJesecu prosincu 1951. odl"Zan Je osnivacki· sastanak sekc'1je pro.fesora i nastavnika 
kemije srednjih §kola za grad Za.greb. Do tog je sastanka doslo na poticaj Drustva pro!esora 
I nrustav.nika g.rada Zagreba, koje :ns.stoji i oko strucnog usavrsava;nJa svjih clanova- Taj osn;-
vacki sastanak zakljucio je, da se profesorli d nas.tavnici kemije ucla,ne u HK.D ii da tamo 
osnuju ·svoju sekciju. Vee na 1ProS:loJ godisnjoj skupstini HKD ufao je dr. Krlezai u odbor 
HKD kao predstavnik te ·sekcije. 
Rad sekcije odvijao se ov.ako: 
I. Od prosle glavne skupstine HKD ova je sekcija od·rfala tri plenuma .. 24 . . v. prvi plenum 
na ·koJem je r asq)ravljruno o organ1zaciji sekc:i•je, pa je o tome obavi,jesten'(> HKD, Savjet za mauku, 
prosvjetu i kulturu NR Hrvatske, Savjet za prosvjetu i kulturu GNO Zagreb, Dru§tvo prof. i nas1t. 
NRH d grada Za.greba. U toj obavijesti zamoJ]JJ smo imenova.ne 'Wstanove i o rganizacije, da se 
u pogledu kemijske nastave na srednJim: skolama obra6aju na ovu sekci:Ju. Ne mofomo reci , da 
Je u tome b:ilo mnogo uspjeha, Jer se neke org.a;n1za.cije odnosno ustanov.e Jos uvijek obra6aju 
na pojedine nase Clanove. U tome ima t .nase krivice. Smatramd n ruime, da bi hila duznost pro-
fesora kemije, nasih clanova, da u sv.rukom .sJ•ueaju upu:te doticnu usta;no·vu ili organia:aciju iii 
na nasu sekciju ill na Hrv. kem. drustvo. 
Na tom je plenumu zaikljuceno, da n afa ·sekcija uredi ova .pitanj a : 
a) Kemiju u visim razredima gimnazije mogu 'Predavati samo profesori, kojima .le kemija 
gla.vna struka, a u osmogodiSllJim §kolamta nastavnici, kojj su studi-rali kemiju . na VP1\. Nisam 
sigura.n , da Ii I u Zagrebu nema sluca jeva, gdJe to ni.je jos provedeno. · 
b) U pogledu kolokvija HKD treba nas tojat-i, da nalH ISlanov! pri•sustvuju preda.vanjima i da 
saani odrfava.Ju predavanja i re!erate. Dosad su nasi clanovi odrfaH 4 r<e!erata, i to 3 na kongresu 
kemiear.a u listopadu 1952., a 1 na redovnom kdlokviju u ofoJku 1953. Imamo u programu Jos 
2 .re!eraita ·na8ih elanova do konca lipnja 1953. Koristim ovu zgodu, da ponovno 1znesem, da je 
vrijeme odrzanja -kolokvija u 18 sati nezgod·no-, jer polo<Vica n..Sih clanova, koJi r ade u popodnev-
nom turnusu imade obuku do 19 sa ti, pa ne mogu ucestvovati na kolokvijima. Zato predla.Zem 
u lme na8e sekciJe, da se vrijeme kolokvija premjesti na 19 sati. 
c) Plenum Je postavio zahtjev za sn~zenjem hroja sati kao i za ur.edenJe materija1nih p!tanJa 
svojih cla;nova. 
2. Plenum je odrfan 16. X. 1952. u DIT-<u za v·rijeme kongresa kemieara. Tom je plemumu 
pr.isustv.ovalo oko ~~ '(Yrof~~or~ i nastaViil'ika kemije 1z ISitave Hrvaitske, a medu nj.ima i nekoliko 
koleg~ .•z Mwk~doniJ e, ~r<h1Je 1 Bos·ne: Na tom je sastanku za.kl.fuceno, da se svi .profeso:ri i na-
.stavmc1 kem1ie sre<'LnJ1h §kola up1su u HKD, gdje ce srueinjavatd posel:mu sekciju. Vodstvo 
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sekcije povjerava se zagr.ebackim kolegama. Mi sm-c> na 3. p!enumu u veljaci 1963. za:kljuci11, da . 
ovu sekciju unutar HKD za NR Hrvatsku vodi <1r. KrleZa., k ao clan ·oobora HKD, a zagre-
baicku 1sekcilju da v·odi prof. Ube!. Vazan za kljuCa.k ·kong.resno·g sasotanka je prijed log za osnivanje 
podruin~ca HKD u vecim industrijs kim centnima, pa molim godi8nj
1u skupstinu, da o tome 
povede rasprav u i donese zakljucak. Takove pod·ruznice imade Drustvo kemi>Cara Bosne i H erce-
govine i Srpsko hemisJrn dros tvo. 
3. plenum oc1rZ.n je 19. II. 1953., gdje s e Je r aspravlj alo o polofa ju kemije u novom na-
s ta v,nom plainu, o eemu je odri!a.n refera t 11. III. 1953. Nai§e je drustvo n,a temelju toga referata 
i diskusije uputilo Drustvu prof. i nas.t. srednjih skola NRH svoje primjedbe na pri jedlog na-
stavnog pla n a, kao i po.nudu za ·su•radnju kod izradbe novog programa za k emiju 
Uz to je bilLo za.kljueeno, da se staleskoj o rganizadji pono'l"no upute prijedlozi za uredenje 
broja sati i maiteri ja lnih pita;nja ·profesora. . 
Sekcija je pu tem skolsklh nowna obavjestavala cla1nove o kolokvijLma i o ·radii Cent ralne 
knj'ifo.ice HKD, a :isto su obavjestavanja vrsena d put.em Drus tva pw!esora i nastavru.ka za grad ' 
Zaveb. 
Zadnji je kolokvdj p(}ka zao ka.ko Je potreb!llo , da gimna2ijs ki profe sorl. kem!Je sudjeluju 
u r adu HKD , jer je to na j1bolja priJika , da informJ,raJu kemieare iz produkciJe i vis(}kih §kola 
o r adu na gimnazi jama, jelr iz meupucenostdJ imadu neki k1rive µo glede na n as r a<l. U gimnazijama 
nema' vise »Kreidenkemi je« sav se r ad kemicara bazirai na eksperi.mentu koj ega izvode ne samo 
pro!esor i, nego i da.:i. Os.im toga na skolama rade dacke kemi jske g•rupe i·zvam redovne nastave , 
a na ·redovnh n satov.i ma u velikom broju skola odrzavaju se vjezbe itz k emije sa cijelim razre-
dima, iako su nase materijalne pniHke u pogledu laboratorijskog rada vrlo, vrlo lose (kod nekih). 
S druge strane neooporno je koris no, a n ikako gub itak v·remena pris usitvovanJe ko.[okvij ima 
ciste i µrimijen jene kemij e, jer na ta j nacin do bivamo· informadje " 0 .na.pretk u kemijske na.u ke 
i k emijske industrije. Doba.r pak gimnazijski profesor mora biti uvi,iek na v1
1sin1 u svojoJ strucil 
Mi imamo v•elik lih .poteskoca, jer s jeidne st·rane ffi(}ramo -is todobno biti spooijaJ;isti i za opcu 
; za. a norgainsk u i z.a organsku kemiju, a djelomicno i za kemijsku tehnologiju, a s druge strane 
opterecuje nas veliki ibroj sa.ti (24 sata predavanja) uz ra«ne osta le sko.Jske du~nost1. 
Mi se 1nadamo medutim, da cemo moci sva ova nai§a p'itanja usrpjes no rij seiH putem Hrvat-
skog kemijskog drus tva, a u suradnj! sa Dl"ustvom p·rofesora i nastavnika sirednjih skola NR 
Hrvatske. 
Nakon podnesenih lzvJesta Ja predsjedni k Oita dopis H ah n a za diskusi1Ju o !zla~enju 
»Arhiva« , koj'i g!Mi: 
Upravnom odboru Hrva tskog kemijskog drustva u Zagrebu 
U smi·slu toeke 5) poziva. n a Glavnu f!' odis!llju skupstinu Hrv ai ts kog ke mijskog drustva, 
koja Ce se odriati dne 25. o. mj., slobodan sam podn ije ti sli.iedem prijed.Jog: 
Predlazem, da se na Glavnoj godisn joj skup§tini HKD objektivno r azmotl'i pitan.ie, 
da Ii je odbor dms tva u pogledu izdavanja d.rustvenog Ca.sopisa »Arhiv za k emiJu« u pro-
tek loj. godlni US'])je8no izv rs io za.datke koji su u tom pogiledu ~red njega. bili posta.vljen.i 
iii ne. Narocito bi t r eba lo ·razmotriti pitainje fr e k v enc i J e izLazenj.a »Arh iva«, kao I 
nap.retka ko·ji je u tom pogledu posti gJlut u toku posljednj i:h 7 godilna .. 'rreha.lo bi ta.kodcr 
r azmotr·i ti .dogadaje u vezi s posljednjam brojem »AThivai«, te na temelju ta.kve anali ze po-
staviti pitanje, da Ji Godiiln ja skupMi na smatra da su gla.v111d urednik i clanovi reda kcionog 
o dbora izvrsili u protekloj godini svoje zada tke na zadovoljavajuCi naO!m iJli n e. 
Ukoliko se Skupstina i·zjasni, da Je zadovo ljna s radom redakci(}Ilog kolegija, imat ce 
glav n·i urednik i Tedakcioni odbor zadovoljstvo, <la je njihovom radu i1zreceno prizn"n.ie , 
ukoliko se pak sJrnpstina h ja.sllli u protivnom smislu, to pre d I a z e m , da skups tina glav-
mog urednlka kao I sve clanove redakcionog odbora l'aizrijelii dosadasnje duznosti, i da 
~za•b ere novi r·eda.kcioni o<lbor, koji ce vrsiti sve poslove oko uredivainja •Arhivac u vre-
menskom per iodu do slijedece godisnje skuaistine <lrustva. 
Ovruj <prijedlog ilznositm kao c I an H K D, koji Je ponosain na mnoge us pj ehe d1~ustva 
u p~oteklim godinama i kojii bi iJs,kJr·eno folio <la se pitan je ii:>idavanja »Arhiva« jednom 
ri jesi n a 1naciln koji odgovara nasi m potrebama i mogucnostima. 
Uz dirugarske pozdrave 
V. Hahn v. r . 
U diskusiji Ma t i J e v i c cita dopis H e rr man n a, ko}i s e !tu.ii na. sporo I neredovno 
izlazenj e »Arhiva«. 
G u s ta. k primjecuje, da se redakcioni odbo•r sastao svega Jednom. da se nisu sve stva rl 
u vezi· s »Arh.ivom« tamo rjesavale d da r ad oko •Arhiva« nij e b io 01rga.ni'Z'ira n. Istice potrebu 
cvrs•te organizacij e, 
Hahn 01brazlalle svoj prij edlog za diskusiju; kafo, da nij e imao namjeru umamjitl zasluge 
ljud·i, koji su to vec prije dugo r a Ml!i . Sve objekti" ne pote8koce ne mo<ru, medutim, Dpravdatl 
neredoV'no iz lazenj e »Arhiva«, k ad ·Se pokazailo , da sva draga .pitanja drustvo mofo uspjesno r ie-
$av-at i, to vise, sto Je 0.so·pi·s jedna od glavnih manifes tac ija djelatnosti1 drustva. FunkciJe u·red;nika 
treba po•ra.zdijeliti na clanove reda.kciOlnog odbora. 
P i ·n t e 1r misli, da. nije va.Zno istrazivati, tko je kriv za stanje s »Arhivom «, nego predlde, 
da se izabere novi urednik. 
Sun k o kaze, da ni pri,preme za kongres nisu mogle bi'ti odlucna smetnja za r edovno izla-
zenje »AThiva«. Predlalle, da se !zabere novi odbor, koji' ce srediti prilike. 
Gus ta k trazi , da se bira ju ljudi, koii' n i1su s uvise zauzeti drugim poslovima. 
M a t i i e v i c se osvrce na pojave s kong resa, gdje se pokazalo, da tl.ma mnogo clano•rn 
drustva , kojj su poka zalI zelju da. 1rade , a da do.sad nlsu bili privueeni •na a.ktivnost. 
1 
Gr den i 6 smrutra, da bi tr!)balo izabrati glavnog uredni ka, tehnickog uredu ika i re-
dakcioni odbor, koji bi pr egledavao radove i ne bi dmao posla s tehin ickom s t.-amom d.z<lavan ja 
»Arhiva«. 
PI a v s i c pita, da Ii postoj i mogucnost , da drustvo stalno honorira oso.bu, koja bi V1r sila 
izvJesnu duznost. 
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Te z a ·k ·odgovara, da to ni·Je prakJsa,, -osim sto £e · homorirao glavni <urednik. Sada ce me.-dutim •trebati hOillorira ti osobu, koja ·ce vrsitl izvjesne tehni•cke poslove u uredmistvu. Pred· · sjedntk kaze, da »Arhiv« nije bio dobro redig liran i prelomJjen, te da se kod toga dosta zaka· zalo. Redakcioni kolegij treba preuzeti posilove oko uskla.divanja terminooogije, jezika i dr. 'L'ehnickii dio vodi1lo je nekoliko ljudi , koji n ts u uvij ek m-0gtld. cLa to vrse. Za to ti poslovi mora.ju biti koncen•tTirani na jednom mjestu. Netko uvije.k mora biti u sta.mpariji, da pr-at1 ra.d oko s laganja »Arhiv0a«. Predlaie, da Jeda.n kolek>t.iv '(J'reuzme odgovornost oko »Arhiva«. Taj ko·lektiv treba da u ]JQ·tpunosti sudjeluje pri tom rad•u. Glavn; urednik ne bi trebao imati kontakt sa stamparijom. Radove bi trebalo pr.i mati u jednom mjestu, otkud bi isli na ·recenzije i ponovo se vraeali. Predla:Ze, da ·s•e zamoli glavni ured:nik, 1da od11stane od svoje duznosti i da se to preda jednom ko·lektivu. 
G us ta k n,rupominje, da je glavrui urednik imao i velikih poteskoea s r-edakc:iojom i da ko-rekture ni'su b.He izvrsavane. Predlaze, d·a tehnicki urednik bude hono·rira n. Smatra, da bi za i2Jbor u r-edakcioni odbor dosH u obzi.r VO· u k, G r d en i c, I. Fi ;ii po v i c i M a t! i j e v n c·. P I a v sic smatra, da tehnicki urednik ne mora ib,i•ti struonjak. 
Tez ak na.pomtnje, da teihmooki urednik mora bHi struonJak, jer mora poznavati materiju kod eve·ntualnlih nespOTruzuma u redakciji. 
Sunk o 1predlaze, da »Arhiv« meduje redakcionJ odbor s jednlim tehnickim redaktorom. T ezak se oibavezuje, da ce njegov instituit vrsiti reda kciju. Smatra., da treba izabrati cetiri, odnosno sest ljudi , koji bi :t rebali p.reu!leti redrukciju , dok se prilike ne u red e. 
U ime nadzornog odbora N j e go· v a n da.je izvjes.tai, da je sve nademo u redu. Istioo pfilta,n je clana;rine i prO·pagande medu kemil\arima, ko ji .n,isu uohnjemi. 
Nakon pri·jedloga Pinter a, dai se da r azresnica reda.kcionom odbCl'ru, skupstina to odo-brava i ti:me je r~resnica dam.a. 
K. Web e r predlaze za glav.nog mednika Te z a k a, a za l\Ja.nove redakcionog odbora V o u k a , I. F i I i p o v J c a, M a t i j e v i c a i G r d en i c a. 
S tub i I\ a n smatra, da t-reiba postoja ti glavni uredni•k, koji nosi odgovornost za fasopis. Gus ta k i.stice, da za odgovornost mora pos•tojati odgovorni urednik. 
H-a h n predlaze, da se primi pri'jedlog K. W eb e •r a, t. j. da se i•za•beru predsjednik i cetiri l\laina redakcLonog odbo·ra. Ma t .i j e v i c predlaze jos A I a u p o v i 6 a i S u n k a. iPrijedlog sku;ps tina prima. 
Gr den i c. kaze, da. mu je nemoguce prihvati!O tu funkciju zbog opterecenja na drug1m mjestima.. 
Na. prjjedlog M a t i' j e v i c. a, da se primi u r edakcioni odbor d Gust a k , predsjednik Tezak priopcuje; da d.rustvo dobiva novi redakcioni odbor, koji tr eba da rascisti s~tuaciJu. U taj odbo•r ulaze T e z .a k , V o u k, M a t ;, j e• v i c, I. Fi I i po v i c, A I a u p o v i c, S u n k o i G u § t a k . Na pl'ijedlog 1preds jednika prima se u odbor i Mi ho Ii c. Man ass e pi;edl..Ze, da se je dna oso1ba fa adbora honorira i zaduz! kao tehnil\ki redaktor. K r I e z ai predlaze, da se osnuju sekcije i u drugim mjesiotma Hrvatske. Treba u svakom mjestu .naCJ nekoga, tko bi driao vezu s drustvom. 
Dugo s e v i c istice potrebu organizaca je svih kem:icara u FNRJ. U di1S1k usiji, koja se ra.zvila o p·rijedlogu K r l e z e za pomiJcanje vremena kolokvi,ja d.ru-§tva, da bi srednjosko1skn nas1tavnicJ mogli prisustvova.td , Ube I k aie, da se u skolama izla.zi ususret nastavnicima kemije, da mogu prisustvo•vati kolokvijuma. 
Nakon toga predsjednik T e z a k zakljul\uje skupstinu. 
(Redakcija zakljucena 8. maja 1953.) 
»Arhiv za kemiju« izlazi godifoje u cetiri broja. Pretplata godifoje 600 dinara (ili 2 $). 
Clanovi Hrvatskog kemijskog drustva dobivaju Arhiv besplatno. Za izdavaca odgo-
vara odgovorni urednik. Glavni i odgovorni ocednik Pwf. Dr. Bozo Tefak, Zagreb, 
II. Cvjetno naselje 24. Urprava: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post, pret. 131). Raeun 
kod Narodne banke FNRJ: Hrvatsko kemijsko drustvo 406-T-775. 
